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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ  
И ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
Статья посвящена разработке методических основ экономической оценки рекреационно-
туристического потенциала (РТП) территории. Дана общая характеристика существующих под-
ходов к экономической оценке РТП и разработаны методические положения экономической 
оценки РТП территории, включающие стоимостную оценку рекреационно-туристических ресур-
сов и оценку эффективности использования рекреационно-туристического потенциала, эффек-
тивности мероприятий программы развития туризма в регионе, что имеет практическую значи-
мость при формировании программ рекреационно-туристического природопользования. 
This article develops the methodological basis for the economic assessment of the recreation and 
tourism potential (RTP) of a certain territory. For this purpose, the generalized description of the exist-
ing approaches to the economic assessment of the RTP is provided. Developed are the methodological 
propositions to the economic assessment of the RTP including the assessment of the value of recreation 
and tourism resources and the assessment of the efficiency of employing the recreation and tourism po-
tential, the efficiency of implementing the regional tourism development programme, which is of prac-
tical value for drawing up programmes of recreational and tourism environmental management.  
Введение. Активное развитие туризма в 
нашей стране и за рубежом способствовало фор-
мированию и развитию нового направления науч-
ных исследований – экономики туризма. 
Макро- и микроэкономике туризма, анализу 
экономических аспектов туристической дея-
тельности, вопросам социально-экономической 
оценки рекреационно-туристических ресурсов 
и туристического потенциала регионов посвя-
тили свои труды В. И. Азар, A. A. Александро-
ва, A. A. Минц, А. И. Тарасов, Н. С. Миронен-
ко, A. B. Гидбут, А. Г. Мезенцев, И. В. Зорин,   
В. А. Квартальнов, C. Н. Бобылев, В. С. Боголю-
бов, Г. A. Якoвлев, А. П. Дурович, Н. И. Кабуш-
кин, А. Б. Косолапов, М. Н. Дмитриев и другие 
авторы. Среди специалистов дальнего зарубежья, 
работающих в данном направлении, можно на-
звать П. Бакли, М. Брукке, С. Ван-хилл, Р. Гран-
де, Д. Джеффриса, Дж. Мейкенза и др. 
Общие теоретические и методологические 
аспекты функционирования туристического биз-
неса раскрыты во многих научных трудах, одна-
ко необходимо совершенствование существую-
щих методических подходов к формированию, 
оценке и развитию рекреационно-туристическо-
го потенциала территории, учитывающих всю 
совокупность влияющих на него факторов. 
До сих пор не разработаны общепринятые 
методики комплексной оценки рекреационно-
туристического потенциала. Большинство су-
ществующих работ посвящены оценке отдель-
ных компонентов рекреационно-туристическо-
го потенциала – из числа природных или куль-
турно-исторических ресурсов. Практически от-
сутствуют работы по оценке инфраструктур-
ных ресурсов, являющихся неотъемлемой ча-
стью рекреационно-туристического потенциала. 
Недостаточно изучены вопросы использования 
результатов оценки при обосновании выбора 
стратегии развития рекреационно-туристическо-
го потенциала территории и формирования со-
ответствующего экономического кластера. 
В связи с вышеизложенным развитие мето-
дических основ экономической оценки РТП 
территории является актуальным направлением 
научных исследований. Цель исследований – 
изучение понятия и структуры рекреационно-
туристического потенциала территории и раз-
работка методических основ его экономиче-
ской оценки.  
Основная часть. В Республике Беларусь ту-
ризм рассматривается как одно из самых пер-
спективных направлений экономической деятель-
ности. В связи с этим возникают задачи форми-
рования, оценки и развития туристического по-
тенциала страны и ее отдельных территорий.  
Оценка рекреационно-туристического по-
тенциала территории связана с рядом проблем, 
обусловленных тем, что в настоящее время не 
существует однозначно сложившихся опреде-
лений основных понятий, характеризующих рек-
реационно-туристическую сферу региона или 
страны в целом (например, таких как рекреаци-
онно-туристические ресурсы, рекреационно-ту-
ристический потенциал, рекреационно-туристи-
ческий кластер).  
Рекреационно-туристические ресурсы – это 
природно-климатические, историко-культурные 
и социально-экономические объекты и явления, 
способствующие развитию туристической дея-






(РТП) – это совокупность рекреационно-тури-
стических ресурсов и объектов туристической 
инфраструктуры для организации туристиче-
ской деятельности на определенной террито-
рии, способные привлекать туристов и обеспе-
чивать удовлетворение их потребностей а так-
же формировать рекреационно-туристический 
кластер. 
Под туристической инфраструктурой ре-
гиона понимаем часть рыночной инфраструк-
туры, расположенной на территории региона, 
назначение которой состоит в том, чтобы обес-
печить функционирование рынка туристических 
услуг на соответствующей территории. 
Для целей экономической оценки целесооб-
разно структурировать РТП. Структура рекреа-
ционно-туристического потенциала включает 
следующие компоненты: 
– природные ресурсы: ландшафт, водные ре-
сурсы, лесные ресурсы, растительный покров;  
– природно-антропогенные ресурсы: охот-
ничьи угодья, особо охраняемые природные тер-
ритории; пляжи и т. п.;  
– антропогенные ресурсы: аквапарки, ста-
дионы, музеи, банно-саунные комплексы;  
– социально-исторические ресурсы: куль-
турные объекты, памятники, исторические ме-
стности;  
– инфраструктура: санатории, пансионаты, 
базы отдыха, дорожная сеть, обслуживающая 
инфраструктура.  
Существуют различные методы оценки при-
родных рекреационно-туристических ресурсов, 
но самой распространенной и наиболее соот-
ветствующей комплексному рекреационному 
анализу территории является оценка степени 
благоприятности тех или иных параметров для 
рекреационного исследования. На сегодняшний 
день разработано несколько общих подходов к 
оценке рекреационных ресурсов, при этом рас-
сматриваются, прежде всего, функциональная 
пригодность для того или иного вида туризма 
(технологическая оценка); степень комфортно-
сти (физиологическая оценка); эстетические 
качества (психологическая оценка) [1].  
По нашему мнению, содержание экономи-
ческой оценки РТП включает, во-первых, оцен-
ку количества и качества рекреационно-тури-
стических ресурсов, доступных для потребле-
ния (стоимостная или балльная оценка), во-
вторых, определение экономической эффектив-
ности использования рекреационно-туристиче-
ского потенциала. 
Для решения первой задачи экономической 
оценки туристического потенциала можно вы-
делить следующие группы ресурсов: природные, 
социально-исторические и инфраструктурные. 
РТП = Спр + Сси + Си,                   (1) 
где РТП – стоимостная оценка рекреационно-
туристического потенциала территории; Спр – 
стоимость природных рекреационно-туристи-
ческих ресурсов, ден. ед.; Сси – стоимость соци-
ально-исторических ресурсов, ден. ед.; Си – 
стоимость инфраструктурных ресурсов, ден. ед. 
В общем виде стоимость природных рек-
реационно-туристических ресурсов определя-









⎡ ⎤−⎣ ⎦                  (2) 
где r – рента по видам местопроисхождений 
ресурсов, ден. ед.; q – коэффициент эффек-
тивности использования рекреационного ре-
сурса; t – время на восстановление ресурса до 
возможности хозяйственного использования;  
Е – норма дисконта. 
Стоимость социально-исторических и ин-
фраструктурных ресурсов определяется по ры-
ночным ценам. 
Экономическая оценка эффективности ис-
пользования рекреационно-туристического по-
тенциала территории выполнется по направле-
ниям: анализ и оценка социально-экономиче-
ских показателей, характеризующих уровень 
использования рекреационно-туристического по-
тенциала; анализ и оценка выполнения инве-
стиционной программы по развитию туризма 
на территории.  
В ходе анализа возможно использовать по-
казатель развития рекреационно-туристическо-
го потенциала территории, который рассчиты-
вается по формуле  
Д
П = ,
Ч S⋅                           (3) 
где П – показатель развития рекреационно-
туристического потенциала территории (регио-
на, района), млн. руб. /чел./км2; Д – доходы от 
рекреационно-туристической деятельности на 
территории, млн. руб.; Ч – численность насе-
ления территории, чел.; S – площадь терри-
тории, км2.  
Экономическая эффективность рекреацион-
но-туристического потенциала территории  
Э = Д / РТП.                        (4) 
Критериальным показателем результатив-
ности мероприятий инвестиционной програм-
мы развития туризма в регионе в целом являет-
ся коэффициент системности, отражающий от-
ношение показателя фактически достигнутого 
уровня цели за конкретный период к плановому 
значению [3]: 









k =                            (5) 
где kс – коэффициент системности; Пд – показа-
тель достигнутого уровня цели; Пп – показатель 
планируемого уровня достижения цели. 
Таким образом определяется соответствие, 
которое должно стремиться к 1. В качестве це-
левого критерия может выступать величина 
туристического потока. Если kс > 1, то это сви-
детельствует о недостаточно обоснованной мар-
кетинговой политике и других неучтенных 
факторах; при низком коэффициенте неэффек-
тивно используется рекреационно-туристиче-
ский потенциал. 
Экономическая эффективность инвестиций 
в развитие туризма в регионе по достижению 
критерия системности может быть выражена 
как отношение изменения доходов, полученных 




Δ=                            (6) 
где Э – экономическая эффективность меро-
приятий программы развития туризма в регио-
не; ∆Д – изменение доходов, полученных от 
туристов, ден. ед.; Р – вложенные ресурсы, ден. 
ед. (бюджетные средства на развитие туризма в 
регионе; инвестиционные ресурсы на развитие 
инфраструктуры туризма; вложения иных заин-
тересованных сторон на развитие туризма в 
регионе). 
Очевидно, что экономическая эффектив-
ность развития туризма не всегда предполагает 
его устойчивое развитие. Получение высоких 
доходов, которые и обеспечивают повышение 
эффективности, может осуществляться за счет 
несоблюдения допустимых норм антропоген-
ной нагрузки, что влечет за собой разрушение 
природных и исторических объектов. В то же 
время устойчивость развития подразумевает 
эффективность, но в рамках допустимых норм 
и с учетом соблюдения интересов каждого эле-
мента не только системы туризма, но и соци-
ально-экономической системы региона, в кото-
рую она входит. 
Заключение. В условиях перехода к инно-
вационной экономике и развития экономическо- 
го механизма устойчивого природопользования 
принятие решений все больше смещается на 
региональный уровень, в том числе по пробле-
мам развития туризма, что требует совершенст-
вования методических основ формирования, 
оценки и развития рекреационно-туристическо-
го потенциала территорий. 
Результаты экономической оценки рекреа-
ционно-туристского потенциала региона пред-
ставляяют собой количественную и качествен-
ную оценку имеющихся природных и иных ре-
креационно-туристических ресурсов, способных 
удовлетворять потребности туристов в отдыхе, 
экологическом образовании, воспитании и пр.; 
они позволяют выявить максимально возмож-
ный объем использования туристических ре-
сурсов и их хозяйственную ценность, проде-
монстрировать экономическую эффективность 
использования рекреационно-туристического по-
тенциала территории. 
Сформулированные выше методические по-
ложения экономической оценки РТП террито-
рии позволяют определить ценность и эффек-
тивность использования рекреационно-туристи-
ческого потенциала, эффективность мероприя-
тий программы развития туризма в регионе, что 
имеет практическую значимость при формиро-
вании программ рекреационно-туристического 
природопользования. 
Предложенные показатели могут быть ис-
пользованы для ранжирования территорий (ре-
гионов, районов, особо охраняемых природных 
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